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Setelah melalui perjuangan yang luar biasa, dengan segenap rasa syukur, cinta 
dan ketulusan hati, diiringi rasa hormat yang tinggi, karya yang sederhana ini 
penulis persembahkan kepada : 
 
 
Ibu dan Bapak Tercinta... 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Bapak yang telah melimpahkan 
kasih sayang dalam merawat, membesarkan, dan mendidikku, melantunkan do’a 
yang tiada pernah terputus, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan 
selembar kertas ini. Semoga Allah swt membalas segala keikhlasan Ibu dan 
Bapak dengan limpahan kasih sayang-Nya. 
Terima kasih Ibu...Terima kasih Bapak... 
 
Kakakku yang Kuhormati... 
Untuk kakakku, mas Agung Riyadi yang selalu bekerja keras membiayai 
kuliahku, tidak pernah mengeluh, selalu tegar di hadapan adik-adiknya. Semoga 
Allah swt membalas setiap tetesan keringatmu dengan kebaikan yang berlipat, 
kemudahan jodoh, kesehatan, dan kelancaran rezeki. 
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Segala puji syukur alhamdulillhi rabbil 'lamîn, penulis panjatkan ke 
hadirat Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas pemberian 
rahmat, hidayah, segenap kekuatan dan kemudahan dari-Nya, skripsi yang 
berjudul “Problematika Pembelajaran Mata Pelajaran Tafsir dan Solusinya pada 
Siswa Kelas XI Program Agama di MAN 2 Surakarta Tahun Pelajaran 
2011/2012”, ini dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga tetap dan senantiasa tercurahkan kepada 
Rasulullah Muhammad saw, yang menjadi penutup para nabi serta menjadi 
tauladan sampai akhir zaman. 
Setelah penelitian, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa 
problematika yang terjadi yang meliputi problematika yang dihadapi guru mata 
pelajaran Tafsir dan siswa kelas XI Program Agama, serta problematika 
penggunaan metode dan materi pembelajaran. Problematika yang cukup dominan 
adalah guru mata pelajaran Tafsir belum menyusun Silabus dan RPP, sedangkan 
masalah siswa adalah kurangnya penguasaan bahasa Arab, di samping 
penggunaan metode yang terkadang kurang cocok dengan kondisi siswa, dan 
belum adanya buku induk untuk materi pembelajaran siswa. Solusi yang muncul 
di antaranya, yaitu guru menggunakan Silabus yang sudah ditentukan Kantor 
Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Tengah, dan RPP yang disusun staf kurikulum 
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MAN 2 Surakarta. Sedangkan siswa menambah perbendaharaan kata dengan 
menggunakan kamus Bahasa Arab untuk mengatasi permasalahannya, untuk 
penggunaan metode guru mencoba menggunakan metode yang bervariasi, 
sedangkan materi pembelajaran berwujud print out/hand out yang dijilid sendiri 
oleh siswa sebagai pengganti buku induk yang memang belum ada. 
Segenap perjuangan begitu terasa, namun demikian akhirnya dapat 
terselesaikan juga. Semua tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah 
memberikan dorongan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, 
ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada : 
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga selaku pembimbing I 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. Drs. Saifuddin Zuhri, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M. Pd. selaku KaProdi Tarbiyah Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
nasehat, dan memotivasi penulis untuk bersabar dan tidak berputus asa. 
4. Pimpinan beserta staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan pelayanan terbaik 
kepada segenap mahasiswa Fakultas Agama Islam. 
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5. Pimpinan beserta staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah bersedia memberikan fasilitas dalam menyelesaikan 
studi kepustakaan ini. 
6. Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, staf kurikulum, serta karyawan MAN 
2 Surakarta, serta Bapak Sutan Muda Faisal, M. Ag. selaku guru mata 
pelajaran Tafsir, dan siswa kelas XI Pogram Agama MAN 2 Surakarta. 
Dengan iringan do’a, semoga budi baik mereka mendapat balasan yang 
berlipat dari Allah swt, teriring do’a Jazakumullhu Khairan. 
Semoga skripsi ini bermafaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan 
referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik. Aamiin. 
 
 
Surakarta, 17 Januari 2014 













Mempelajari Al-Qur’an merupakan kunci sukses hidup di dunia dan akhirat. 
Dalam mengkaji Al-Qur’an, agar pemahaman dapat maksimal, sungguh-sungguh, 
dan mendalam, maka sangat diperlukan ilmu tafsir. Tafsir merupakan kunci untuk 
membuka khazanah pengetahuan yang tertimbun dalam Al-Qur’an. Tanpa tafsir, 
orang tidak akan bisa membuka khazanah tersebut untuk mendapatkan mutiara 
dan permata di dalamnya. 
Permasalahan dalam skripsi ini, mengapa Tafsir diberikan sebagai salah satu 
mata pelajaran pada kelas XI Program Agama MAN 2 Surakarta, serta posisinya 
dalam kurikulum Program Agama., apa problematika yang dihadapi seta solusi 
terhadap problematika tersebut dalam pembelajaran mata pelajaran Tafsir pada 
kelas XI Program Agama di MAN 2 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Skripsi 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan diberikannya Tafsir sebagai salah satu 
mata pelajaran pada kelas XI Program Agama MAN 2 Surakarta, serta posisinya 
dalam kurikulum Program Agama, mendeskripsikan problematika yang dihadapi 
dan solusi yang muncul. Manfaat penelitian ini secara teoritis maupun praktis  
yaitu : memperluas khazanah pengetahuan teori tentang pembelajaran, terutama  
terkait ilmu agama Islam, bahan pertimbangan dan evaluasi bagi MAN 2 
Surakarta, khususnya dalam pembelajaran Tafsir pada Program Agama, serta 
bahan referensi bagi pihak/instansi yang membutuhkannya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan deskriptif. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 
Metode pengambilan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif 
dengan tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tafsir merupakan salah satu mata 
pelajaran ciri khusus Program Agama di MAN 2 Surakarta, yang diharapkan 
dapat membekali peserta didik dengan kompetensi dasar sehingga semakin 
mencintai Al-Qur’an, hal tersebut sesuai dengan tujuan kurikulum Program 
Agama yaitu siswa memiliki karakter yang kuat, menguasai ilmu pengetahuan, 
dan memiliki dasar agama yang kuat. Problematika yang terjadi, yaitu: Guru mata 
pelajaran Tafsir belum menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP),  MAN 2 Surakarta yang baru membuka Program Agama dua tahun, tentu 
masih memerlukan penyempurnaan pengayaan referensi, penguasaan bahasa Arab 
siswa yang masih kurang, penggunaan metode pembelajaran yang terkadang 
kurang tepat, materi pelajaran yang belum berwujud buku. Solusi yang muncul 
adalah Silabus disiasati dengan print file dari (Kanwil) Kemenag Jawa Tengah, 
sedangkan (RPP) menggunakan Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/ KD) 
yang telah ditentukan staf kurikulum MAN 2 Surakarta, guru kreatif mencari 
referensi pendukung, siswa diminta membawa kamus bahasa Arab ketika 
pembelajaran, siswa mencari referensi tambahan lewat internet, menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi, bahan ajar berupa print out/hand out 
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